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“Não confunda derrotas com fracasso nem vitórias com sucesso. Na vida 
de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um 
perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões 
crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias.” 
 (Roberto Shinyashiki) 
